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⑤ 丹の街TOWNMAGAZINE No. 47 (丹波の情報発信マガジン47)
⑥石川 謙述『心学を語るJ(日本放送協会一一人生読本)昭和35・3・28'"4・3放送
⑦ (樹心学明誠舎編『明誠舎沿革略J(第200回例会記念)c掛心学明誠舎


















8月14日 「心学と江戸時代」 山中 浩之氏(大谷女子大学専任講師
日本思想史専攻)












8月12日 「心学を読む」 山中 浩之氏(大谷大学助教授
日本思想史専攻)
12月23日 「徳川思想と心学」 山中 浩之氏(大谷大学助教授
日本思想史専攻)











9月22日 [近世大阪商家の風習] 近江 晴子氏(天満宮史編纂委員
大阪商人研究家)








7月20日 「農村文化と心学」 山中 浩之氏(大谷女子大学助教授
:日本近世教育史)
9月18日 「近世の出版文化と心学」 今回 洋三氏(近畿大学教授
:日本近世文化史)
11月17日 「近世上方の芸能と風俗」 田中 豊氏(大阪市史編纂所所員)





1991年5月17日 「仁徳天皇とその周辺」 奥田 尚氏(追手門学院大学助教授)























① 2月17日 「幕末大坂市内観光」 北川 央氏(大阪城天守閣学芸員)
② 2月18日 「開帳と砂持と」 田中 豊氏(大阪市市史編纂所)
③ 2月19日 「住吉さんと天王寺さん」 野掘正雄氏(相愛大学講師)
1993年度(平成5年;大阪府立文化情報センター)
連続講座「旅と参詣J<江戸期における“旅の発見")
1993年5月21日 「大坂と巡礼」 田中 智彦氏(大坂女子短期大学助教授)
7月16日 「大坂と金毘羅参詣」 北川 央氏(大阪城天守閣学芸員)






① 2月16日 「痘磨への挑戦」 浅井允晶氏(堺女子短期大学教授)
一一病魔をこえた
ヒューマニズム一一
② 2月17日 「はしかにみる民衆の病観」 藤井裕之(吹田市立博物館学芸員)




11月6日 ① 「近世町人の 作道洋太郎氏(大阪大学名誉教授・
商いと学び」 大坂国際大学教授)













① 2月15日 「浪花の出版文化」 坂本宗子氏(出版史研究家)
一一ベストセラーを
生み出した人々一一
② 2月16日 「幕末・明治の引き札」 中谷哲二氏(天理参考館)
一一広告の歴史一一





7月21日 Ir節用』の日本文明」 横山 俊夫(京都大学助教授)




① 2月14日 「天地のおかげ一一儒者貝 辻本雅史氏(京都大学助教授)
原益軒の場合一一」 」
② 2月15日 「おかげはわが心にあり 桂島宣弘氏(立命館大学助教授)
一一民衆宗教と石門心学一一」
③ 2月6日 「先祖のおかげ」 大桑 斉氏(大谷大学教授)
l一一一一一一一一
1996年度(平成8年度)




① 7月8日 「女の近世・男の近世」 薮田 貫氏(関西大学教授)
② 7月22日 「近世農村における『家』 宮下美智子氏(大阪教育大学教授)
と女性」
③ 7月29日 「江戸時代の家政と家庭責 桑原 恵氏(四国女子大学助教授)
任」






① 3月5日 「武士のまなび一一儒学的 宇野田尚哉氏(学術振興会特別研究員
教養と武士一」
② 3月6日 「村落民衆のまなび」 布川 清司氏(神戸大学教授)






① 7月7日 「近世儒者の『自国」像」 中村春作氏(広島大学助教授)
② 7月14日 「神道の『自国』像」 樋口 浩造氏(愛知県立大皐専任講師)
③ 7月28日 「国学的「自己」像の生成」 桂島宣弘氏(立命館大撃助教授)
〈明誠舎早春セミナー〉一一日本における近代『国民国家Jの成立一一
1998年 3月4、5、6日:大阪府立文化情報センター共催事業」
① 3月4日 「近代知識人の成立」 中村春作氏(広島大学助教授)
② 3月5日 「近代教育の成立」 辻本雅史氏(京都大学教授)




① 7月3日 rT徒然草』はどうよまれ 山東 功氏(学術振興会特別研究員)
たか」
② 7月10日 「庶民の読書と儒学」 宇野田尚也(学術振興会特別研究員)




① 2月12日 「史跡の成立一一考証家の 表 智之氏(学術振興会特別研究員)
近代」
② 2月19日 「性と産の近代」 金沢日出美(学術振興会特別研究員)







① 7月16日 「幕藩体制の危機と町人思 宮川 康子氏(元千葉大学助教授)
想中井履軒のユートピア」
② 7月23日 117世紀前期中華文明の危 樋口 浩造氏(愛知県立大学助教授)
機と日朝儒学への波紋」




① 2月25日 118世紀から19世紀へ鎖国 岸本 覚氏(花園大学文学部講師)
観の登場」
② 3月3日 119世紀から20世紀へ古代 田中 聡氏(立命館大学文学部講師)
史学の転回と変容」







① 7月7日 沖田 行司氏(同志社大学文学部教授)
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② 7月21日 沖田 行司氏(同志社大学文学部教授)
〈明誠舎早春セミナー〉 癒しと信仰 近世・近代の宗教者の軌跡から | 
2001年2月23、3月2、9日:大阪府立文化情報センター共催事業
① 2月23日 「近代の救済一一浄土真宗 福島栄寿氏(光華女子大学研究員)
く精神主義〉の場合一」
② 3月2日 「民衆思想としての石門心 神田 秀雄氏(天理大学教授)
学と民衆宗教」











① 7月6日 I 近世大坂の経済危機と 作道洋太郎氏(大阪大学名誉教授)
新しい学問の興隆
② 7月13日 E 石田梅岩の町人哲学










② 3月1日 「おとなになること・おと 前平泰志氏(京都大準大学院教授)
なであること」
③ 3月8日 「おとなが学ぶこと・おと 渡遠洋子氏(京都大学大学院助教授)
なが教えること」
…イギリス成人教育史から…






① 7月5日 「私にとって学ぶことの意 巽 正文氏(京都大皐大学院・
味とは」 元公立中学校長)
② 7月12日 「自らの学びを生きる道中 中尾敦子氏(社団法人明誠舎事務局長)
から……」






① 2月21日 r17世紀の出版革命」 宇野田尚哉氏(神戸大学国際文化部助教授)
一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
② 2月28日 「元禄期河内在郷町の読書
文化」
一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
③ 3月17日 rr徒然草』の流行と石門
心学」
「阪神奈大皐生涯学習ネット公開講座フェスタ '2002J
『阪神奈・日本・世界一一時が動く、人が動く人、歴史が動く一一J11月11日
「時代変革の思想一一後期水戸学の尊王援夷論」辻本雅史氏(京都大学大学院教授)
2003年度(平成15年度)
〈明誠舎現代心学ゼミナール)2003年7月5、12、26日一一延期中一
大阪府立文化情報センター共催事業
〈明誠舎早春セミナー〉一一荻生祖保険制を読む一
2004年2月21、28、3月7日:大阪府立文化情報センター共催事業
中村 春作氏(広島大学大学院教授)
「阪神奈大撃生涯学習ネット 公開講座フェスタ '2003J
『学びの交差点一一ゅうとの出会いを求めて一一J11月11日
「メディアの歴史から見た一一学びの交差点」辻本 雅史氏(京都大学大学院教授)
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